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Abstract. Security is one of the basic needs of the individual, society and the state, as 
well as an integral condition for their development. Corruption is among the threats to 
the national security of the Russian Federation, as it follows from the National Security 
Strategy approved by Presidential Decree No. 683 of 31.12.2015. The significant efforts 
made by the state since the mid‑2000s to form and improve social, legal and organizational 
mechanisms for combating corruption consistently lead to positive results. At the same 
time, we have to state that corruption continues to cause irreparable harm to public relations, 
creates an atmosphere of social tension in society. It is no coincidence that the new National 
Security Strategy, approved by Presidential Decree No. 400 of 02.07.2021, emphasizes the 
need of society to strengthen the fight against corruption. The high rates of development of 
anti‑ corruption legislation, as well as the institutionalization of anti‑ corruption structures, 
have led to the formation of natural intra‑ system contradictions that hinder the further 
sustainable development of anti‑ corruption activities. The emerging trends of stagnation of 
the anti‑ corruption system actualize the search for qualitatively new fundamental scientific 
developments that allow us to reach a new level of intersectoral scientific understanding 
and development of anti‑ corruption mechanisms. The current stage of the development of 
scientific knowledge about the phenomena of corruption and security, as well as the relevant 
anti‑ corruption and security systems, allows us to identify sufficient prerequisites for the 
beginning of the development of the theory of anti‑ corruption security, which contains 
methodological approaches to ensuring personal, state and global anti‑ corruption security.
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Предпосылки формирования  
теории антикоррупционной безопасности  
Российской Федерации
И. А. Дамм
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск
Аннотация. Безопасность выступает одной из базовых потребностей личности, 
общества и государства, а также неотъемлемым условием их развития. К числу 
угроз национальной безопасности Российской Федерации отнесена коррупция, 
как это следовало из Стратегии национальной безопасности, утвержденной 
Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683. Предпринимаемые со стороны 
государства с середины 2000‑х годов значительные усилия по формированию 
и совершенствованию социальных, правовых и организационных механизмов 
противодействия коррупции последовательно приводят к положительным 
результатам. Вместе с тем приходится констатировать, что коррупция продолжает 
причинять невосполнимый вред общественным отношениям, создает в обществе 
атмосферу социальной напряженности. Неслучайно в новой Стратегии 
национальной безопасности, утвержденной Указом Президента РФ от 02.07.2021 
№ 400, подчеркивается потребность общества в усилении борьбы с коррупцией. 
Высокие темпы развития законодательства о противодействии коррупции, а также 
институционализации антикоррупционных структур привели к формированию 
закономерных внутрисистемных противоречий, препятствующих дальнейшему 
устойчивому развитию антикоррупционной деятельности. Намечающиеся 
тенденции стагнации системы противодействия коррупции актуализируют 
поиск качественно новых фундаментальных научных разработок, позволяющих 
выйти на новый уровень межотраслевого научного осмысления и развития 
антикоррупционных механизмов. Современный этап развития научных знаний 
о феноменах коррупции и безопасности, а также соответствующих систем 
противодействия коррупции и обеспечения безопасности позволяет выявить 
достаточные предпосылки для начала разработки теории антикоррупционной 
безопасности, содержащей методологические подходы к обеспечению личной, 
государственной и глобальной антикоррупционной безопасности.
Ключевые слова: коррупция, безопасность, антикоррупционная безопасность, 
антикоррупционные меры безопасности, противодействие коррупции, 
коррупционные угрозы, коррупционные риски, коррупционная преступность.
Научная специальность: 12.00.00 –  юридические науки.
Введение в проблему исследования
Коррупция как деструктивное соци-
альное явление издревле сопровождает 
общество в различных сферах его жизне-
деятельности. Потребность различных об-
ществ и государств в защите от коррупци-
онных посягательств обусловила появление 
на международном уровне базовых доку-
ментов: Конвенции ООН против корруп-
ции, европейских конвенций об уголовной 
и гражданско‑ правовой ответственности 
за коррупцию и др.
В преамбуле Конвенции ООН против 
коррупции отмечается, что коррупция уже 
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не представляет собой локальную пробле-
му, а превратилась в транснациональное яв-
ление, которое затрагивает общество и эко-
номику всех стран. В свою очередь, для 
эффективного предупреждения коррупции 
и борьбы с ней необходим всеобъемлю-
щий и многодисциплинарный подход. Ка-
ждому государству –  участнику указанной 
Конвенции рекомендовано разрабатывать 
и осуществлять эффективную и скоорди-
нированную политику противодействия 
коррупции (п. 1 ст. 5), а также стремиться 
устанавливать и поощрять эффективные 
виды практики, направленные на преду-
преждение коррупции (п. 2 ст. 5).
В Российской Федерации обеспече-
ние антикоррупционной деятельности 
осуществляется как на теоретическом, так 
и на практическом уровне.
Научный интерес к вопросам преду-
преждения коррупции начал поступатель-
но развиваться после распада СССР и ак-
тивизировался в связи с принятием пакета 
антикоррупционных нормативных право-
вых актов, ядром которых стал Федераль-
ный закон от 25.12.2008 № 273‑ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», закрепивший 
правовые и организационные основы про-
тиводействия коррупции. Положения на-
званного закона детализируются в других 
федеральных законах, а также многочис-
ленных подзаконных нормативных актах. 
В свою очередь, уполномоченные органы 
регулярно разрабатывают методические 
рекомендации по актуальным вопросам 
практики правоприменения.
Значимость и основные направления 
антикоррупционной деятельности раскры-
ваются в таких регулярно обновляемых 
социально‑ политических документах, как 
Стратегия национальной безопасности 
и Национальный план противодействия 
коррупции.
Таким образом, в Российской Федера-
ции осуществляется активная антикорруп-
ционная практическая работа, во многом 
опережающая соответствующие научно‑ 
теоретические разработки. Практико‑ 
ориентированный крен в развитии системы 
обеспечения противодействия коррупции, 
с одной стороны, позволил в максимально 
короткие сроки создать правовую и орга-
низационную основу предупреждения кор-
рупции. С другой стороны, привел к неиз-
бежному формированию внутрисистемных 
правовых, институциональных и иных про-
тиворечий, препятствующих прогрессив-
ному развитию системы противодействия 
коррупции.
Концептологические основания  
исследования
Высокая степень общественной опас-
ности коррупции как сложного социально‑ 
правового явления, способного причи-
нить невосполнимый вред общественным 
отношениям, обусловила необходимость 
познания ее системно‑ структурных харак-
теристик, а также выработки адекватных 
мер предупредительного воздействия, на-
правленных на своевременное выявление 
и предупреждение коррупционных рисков.
В исследование различных аспектов 
коррупции вовлечены различные науки 
гуманитарного цикла. Регулятивные воз-
можности права предопределили интерес 
представителей юриспруденции к исследо-
ванию коррупции как социально‑ правового 
феномена и в особенности к ее предупреж-
дению. Значимый вклад в формирование 
фундаментальных научных правовых 
знаний о коррупции и о противодействии 
ей внесли научные труды В. В. Аста-
нина, И. И. Бикеева, Б. В. Волженкина, 
С. А. Воронцова, Ю. П. Гармаева, Л. Д. Га-
ухмана, Г. Н. Горшенкова, А. И. Долговой, 
Э. А. Иванова, С. К. Илия, П. А. Кабано-
ва, М. П. Клейменова, Н. А. Лопашенко, 
В. В. Лунеева, С. В. Максимова, С. А. Мар-
кунцова, И. М. Мацкевича, А. Ф. Ноздра-
чева, В. А. Номоконова, А. Л. Репецкой, 
Э. В. Талапиной, Ю. В. Трунцевского, 
Т. Я. Хабриевой, А. М. Цирина, С. Е. Чанно-
ва, Н. В. Щедрина, В. Е. Эминова, П. С. Яни 
и др.
Результатом активных научных изы-
сканий стало формирование основных под-
ходов к пониманию коррупции, выявление 
ее основных форм и видов, определение 
ключевых детерминант, а также формиро-
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вание теоретических основ предупрежде-
ния.
В свою очередь, безопасность вы-
ступает базовой потребностью человека, 
общества и государства в защите от раз-
личных угроз и опасностей, в связи с чем 
познание феномена безопасности в науке 
осуществляется не менее активно. Разноо-
бразным аспектам рассматриваемой катего-
рии посвятили свои работы представители 
различных отраслей гуманитарного науч-
ного знания: В. А. Акимов, М. М. Бабаев, 
А. Н. Быков, А. Ф. Галузин, Г. Г. Горшенков, 
А. А. Иванова, С. М. Иншаков, М. П. Клей-
менов, Ю. Н. Климова, В. В. Колесников, 
Г. Г. Кондратенко, Ю. В. Латов, С. Я. Ле-
бедев, В. А. Номоконов, Д. А. Панарин, 
А. В. Паршков, О. А. Петрянина, В. А. Пле-
шаков, Е. В. Позднякова, А. В. Полукаров, 
Е. Н. Рахманова, Н. Н. Рыбалкин, А. П. Ски-
ба, А. А. Тер‑ Акопов, А. Д. Урсул, Д. А. Ше-
стаков, С. Н. Шишкарев, Н. В. Щедрин, 
В. И. Ярочкин и др.
Глубинная смысловая взаимосвязь кор-
рупции как угрозы по своему содержанию 
и безопасности как состояния защищенно-
сти от угроз привела к появлению в научно‑ 
практическом лексиконе термина «антикор-
рупционная безопасность». Вместе с тем 
научное познание понятия, содержания 
антикоррупционной безопасности, типов 
и видов объектов антикоррупционной охра-
ны, внутренних и внешних угроз и источ-
ников коррупционной опасности, а также 
характеристик системы обеспечения ан-
тикоррупционной безопасности находится 
на начальной стадии развития.
Постановка проблемы
Коррупция представляет собой гло-
бальную проблему, создающую угрозу 
устойчивому развитию не только отдель-
ных государств, но и человечества. В ретро-
спективе появление коррупции связывается 
с оформлением управленческих структур 
еще в первобытном обществе, а в перспек-
тиве ее существование возможно в системах 
глобального управления человечеством.
Коррупция как многоаспектная кате-
гория не только выступает разноуровневой 
угрозой безопасности, но и является отра-
жением психологии человека. Признание 
негативности коррупции в обществе далеко 
не всегда сдерживает отдельных его пред-
ставителей от совершения коррупционных 
деяний, когда возможность личного обога-
щения, пусть даже и рискованного, стано-
вится реальной. Многоликость коррупции 
и ее исключительная приспособительность 
существенно осложняют поиск своевремен-
ных и адекватных мер противодействия.
Устойчивое развитие российского об-
щества и государства напрямую зависит 
от эффективности государственной анти-
коррупционной политики. На современ-
ном этапе коррупция не только угрожает 
развитию социально значимых систем 
управления государством (образование, 
здравоохранение и др.), но и стала сред-
ством умышленного манипулирования 
общественным сознанием (Kleimenov & 
Kleimenov, 2017), осуществляемым с целью 
дискредитации управляющих структур 
и повышения в государстве социальной на-
пряженности.
В масштабах исторического развития 
Российской Федерации удалось в короткое 
время сформировать правовые и органи-
зационные основы противодействия кор-
рупции. В практическую работу внедрены 
разнообразные по содержанию и интен-
сивности механизмы антикоррупционной 
деятельности как в сфере государствен-
ного управления, так и в частном секторе. 
Закреплены антикоррупционные стандар-
ты деятельности, позволяющие выявлять 
и предотвращать коррупциогенные ситу-
ации, осуществлять антикоррупционную 
экспертизу нормативных правовых актов 
и их проектов и пр. Созданы необходимые 
предпосылки для обеспечения информа-
ционной, процедурной и партисипативной 
открытости государственного и муници-
пального управления. Установлены ан-
тикоррупционные запреты, обязанности 
и ограничения для служащих публичной 
сферы. Реализуются мероприятия по анти-
коррупционному просвещению и антикор-
рупционному образованию различных со-
циальных групп.
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Изучение содержания и практики при-
менения антикоррупционных мер, закре-
пленных в отечественном законодатель-
стве, позволяет сделать вывод о том, что 
потенциал развития сложившейся системы 
противодействия коррупции Российской 
Федерации практически исчерпан. В свою 
очередь, потребность общества и госу-
дарства в усилении антикоррупционной 
деятельности представляется очевидной. 
Коррупция продолжает причинять невос-
полнимый вред общественным отноше-
ниям, несмотря на прилагаемые усилия 
и наблюдаемые от них некоторые положи-
тельные эффекты.
Преодоление намечающейся стагна-
ции развития антикоррупционной деятель-
ности требует поиска качественно новых 
межотраслевых научных подходов, позво-
ляющих в условиях ограниченности ресур-
сов повысить эффективность реализуемых 
практических антикоррупционных меро-
приятий. Основой для фундаментальных 
изменений в данной области может стать 
научная разработка межотраслевой теории 
антикоррупционной безопасности.
Обсуждение
Научное развитие как непрерывный 
процесс изменений сопровождается совер-
шенствованием или опровержением уже 
сложившихся теорий, выдвижением но-
вых. В свою очередь, формирование новой 
научной теории предполагает наличие до-
статочных теоретических и эмпирических 
предпосылок. При этом приращение науч-
ного знания может быть детерминировано 
социально‑ политическим запросом на раз-
витие конкретной сферы общественных от-
ношений.
В первой, ранее действовавшей 
Стратегии национальной безопасности, 
утвержденной Указом Президента РФ 
от 31.12.2015 № 683, коррупция отнесена 
к числу основных угроз государственной 
и общественной безопасности наравне 
с такими деструктивными явлениями, 
как терроризм, экстремизм, деятельность 
преступных организаций и др. (п. 43). 
В Стратегии подчеркивалось, что особое 
внимание должно уделяться искоренению 
причин и условий, порождающих кор-
рупцию, которая является препятствием 
устойчивому развитию Российской Феде-
рации и реализации стратегических наци-
ональных приоритетов.
В новой Стратегии национальной без-
опасности, утвержденной Указом Прези-
дента РФ от 02.07.2021 № 400, отмечается 
потребность общества в усилении борьбы 
с коррупцией (п. 45), а предупреждение 
и пресечение преступлений коррупцион-
ной направленности отнесены к числу при-
оритетных задач государственной полити-
ки (пп. 13 п. 47).
Сказанное свидетельствует о том, что 
в современном российском обществе и го-
сударстве сформировался консолидиро-
ванный запрос на поиск качественно новых 
фундаментальных подходов в теоретиче-
ском обосновании и практической органи-
зации антикоррупционной деятельности.
Активное формирование правовых 
и организационных основ профилактики 
и борьбы с коррупцией обусловило мощ-
ный рывок в построении и содержатель-
ном наполнении практических аспектов 
системы противодействия. Бурное разви-
тие законодательства о противодействии 
коррупции, сопровождающееся непрерыв-
ными изменениями, привело к появлению 
внутрисистемных противоречий, препят-
ствующих эффективной практике приме-
нения. В качестве примера можно привести 
институт конфликта интересов. Несмотря 
на унификацию терминологического аппа-
рата в Федеральных законах «О противо-
действии коррупции», «О государственной 
гражданской службе», «О муниципальной 
службе», в ряде отраслевых законов сохра-
нены иные определения (например, Закон 
РФ от 26.06.1992 № 3132–1 «О статусе су-
дей в Российской Федерации», Федераль-
ный закон от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» и др.). От-
сутствует единообразие и в организацион-
ных аспектах выявления, предупреждения 
и урегулирования конфликта интересов.
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В специальной литературе, а также 
в рамках научно‑ практического дискурса 
все чаще звучат предложения о необходи-
мости систематизации используемых в на-
стоящий момент разнородных механизмов 
противодействия коррупции, а также ак-
тивизации поиска новых научно обосно-
ванных моделей организации и содержа-
тельного наполнения антикоррупционной 
деятельности (Astanin, 2012; Nomokonov, 
2016; Tsirin, 2016; Bratanovskii & Zelenov, 
2017; Khabrieva & Chernogor, 2017; Zhubrin 
& Ilii, 2017; Kabanov, 2018; Kleimenov, 2018a; 
Kozlov, 2020; Mikhailov, 2021 et al.).
Основой для смены парадигмы сло-
жившейся системы противодействия кор-
рупции и выхода на качественно новый 
уровень теоретического осмысления анти-
коррупционной деятельности может стать 
разработка межотраслевой теории антикор-
рупционной безопасности.
Предпосылками формирования тео-
рии антикоррупционной безопасности вы-
ступают накопленный массив межотрас-
левых теоретических знаний о феноменах 
коррупции и безопасности, практический 
опыт обеспечения безопасности и проти-
водействия коррупции, а также обозначен-
ный выше социально‑ политической запрос 
на усиление антикоррупционной деятель-
ности государства. Потребности общества 
и государства в повышении эффективно-
сти антикоррупционной политики акту-
ализируют необходимость поиска новых 
теоретико‑ методологических подходов.
Антикоррупционная теоретическая ре-
альность в современной отечественной нау-
ке познается непрерывно. С развитием науч-
ных представлений о феномене коррупции 
в орбиту ее исследования вовлекается все 
большее количество наук, что обуславли-
вает междисциплинарность формируемого 
научного знания. Различные аспекты кор-
рупции и ее проявлений стали объектом 
научного познания таких наук, как фи-
лософия (Alakshina, 2005; Tokarev, 2011; 
Izotov, 2012; Gorbova, 2016; Kondratenko, 
2016 et al.), социология (Akhmetova, 2006; 
Alekseev, 2008; Leonteva, 2010; Kharitonova, 
2013; Shedii, 2014 et al.), политология 
(Bush, 2006; Tereshchenko, 2010; Bogunov, 
2012; Prokuratov, 2015; Sukhanov 2015 et 
al.), экономика (Makarov, 2008; Iukhachev, 
2010; Gribkov, 2012; Dronov, 2013; Naumov, 
2014 et al.), психология (Budagov, 2012; 
Pechenkin, 2012; Kiselev, 2016; Pshenichniuk, 
2017; Sundukova, 2020 et al.), педагогика 
(Khamdeev, 2014; Rybalkin, 2015; Sharapova, 
2017; Sergeeva, 2018; Solovev, 2020 et al.), 
история (Muzalevskaia, 2006; Belov, 2008; 
Markosian, 2010; Kuligin, 2012; Sakharov, 
2013 et al.), культурология (Siuzeva, 2013) 
и, конечно, юриспруденция (Kliukovskaia, 
2004; Aleksandrov, 2005; Shishkarev, 2006; 
Kurakin, 2008; Astanin, 2009; Artemev, 
2014; Aleksandrova, 2016; Polukarov, 2020; 
Sheverdiaev, 2020 et al.), которые изучают 
особенности коррупции исходя из специ-
фики своего предмета и метода.
В массиве научных исследований кор-
рупции и способов ее предупреждения 
преобладают работы представителей юри-
спруденции, что обусловлено регулятив-
ными и охранительными возможностями 
права, воплощающего необходимые меры 
безопасности в нормативные предписа-
ния. Следует отметить, что научный кар-
кас правовых теоретических исследований 
коррупции базируется преимущественно 
на достижениях наук уголовно‑ правового 
цикла. Активное участие представителей 
названных наук в исследовании коррупции 
и проблем ее противодействия обусловлено 
необходимостью обеспечения своевремен-
ной и адекватной реакции на угрожающие 
масштабы распространения коррупцион-
ных преступлений, обладающих самой вы-
сокой степенью общественной опасности 
в массиве коррупционных проявлений.
Значимой теоретической предпосыл-
кой формирования нового научного знания 
выступает наличие базового понятийно‑ 
категориального аппарата. В отечественной 
правовой науке такой аппарат активно фор-
мируется и раскрывает содержание ключе-
вых категорий: «коррупция» (Damm, 2003; 
Kudashkin & Kozlov, 2010; Belskii, 2012; 
Khabrieva, 2012; Shchedrin, 2014 et al.), «кор-
рупционное правонарушение» (Bratanovskii 
& Zelenov, 2011; Zyrianova, 2014; Ilii, 2015; 
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Poliakov, 2015; Spektor, 2015 et al.), «кор-
рупционное преступление» (Egorova, 2013; 
Skliarov, 2015; Damm, 2020; Sorochkin, 
2020; Markuntsov, 2021 et al.), «коррупци-
онные риски» (Abramova, 2012; Pomazuev, 
2016; Matskevich, Antonian & Aminov, 
2017; Kabanov, 2019; Tsirin, Truntsevskii & 
Sevalnev, 2019 et al.), «личность коррупци-
онного преступника» (Goncharenko, 2008; 
Kabanov, 2014; Storchilova, 2017; Zhubrin 
et al., 2017; Kapinus, 2018 et al.), «противо-
действие коррупции» (Nomokonov, 2013; 
Gorshenkov, 2014; Vorontsov, 2015b; Damm, 
2018b; Kleimenov & Kharitonov, 2018 et al.), 
«антикоррупционная политика» (Astanin, 
2012 et al.), «антикоррупционное просве-
щение» (Kabanov, 2015; Khairutdinova, 2015; 
Vorontsov, 2015a; Damm, 2018a; Bikeev & 
Kabanov, 2019 et al.), «антикоррупционная 
экспертиза» (Talapina, 2007; Khabrieva, 2009; 
Korobkin, 2012; Rossinskaia & Galiashin, 
2012; Astanin, 2016 et al.) и др.
Современные научные знания о кор-
рупции начинают приобретать системно‑ 
структурные характеристики. В системе 
научного знания можно выделить два ба-
зовых элемента: знания о феномене кор-
рупции, а также знания о способах ее 
предупреждения. В свою очередь, осущест-
вляется познание как общетеоретических 
аспектов коррупции, так и ее отраслевых 
проявлений в сфере государственного 
и муниципального управления (Kuznetsov, 
2000; Sevriugin, 2011; Pudakov, 2017 et al.), 
в образовании (Bukalerova & Strebkov, 2012; 
Borisova, 2013; Damm, 2016 et al.), здравоох-
ранении (Balebanova, 2013; Polukarov, 2013; 
Plokhov, 2015 et al.), избирательном процес-
се (Damm, 2006; Kabanov & Raikov, 2008; 
Klimova, 2015; Akunchenko, 2018 et al.), 
спорте (Borisov & Riabov, 2007; Alekseeva 
& Ivanov, 2017 et al.), адвокатуре (Trunov, 
2014 et al.), нотариате (Trushkina, 2018 et al.), 
частном секторе (Nekrasova, 2014 et al.) и др.
Сказанное позволяет сделать вывод 
о том, что в отечественной науке сформи-
рована добротная основа теоретических 
знаний о коррупции и способах ее преду-
преждения. Однако систематизация и упо-
рядочение таких знаний в общепризнанную 
теорию пока еще не осуществлены. Меж-
ду тем ведется последовательная работа 
по научному осмыслению и обобщению 
накопленных знаний, что находит свое вы-
ражение в появлении попыток разработки 
антикоррупционного права (Surkov, 2013a; 
Surkov, 2013b; Surkov, 2014 et al.), а также на-
уки корруптологии (Ivanov, 2002 et al.).
Познание феномена безопасности раз-
вивается не менее активно. Следует отме-
тить, что в системе теоретических знаний 
о безопасности трудно выделить преиму-
щественное положение какой‑либо нау-
ки. Теоретические аспекты безопасности 
обстоятельно исследованы в философии 
(Kanishcheva, 2001; Pugin, 2003; Rybalkin, 
2003; Koltsov, 2006; Kovalenko, 2008 et al.), по-
литологии (Vozzhenikov, 2002; Klimov, 2003; 
Shcherbinin, 2003; Kataeva, 2006; Borodin, 
2009 et al.), экономике (Mamykina, 2003; 
Varnavskii, 2003; Agadullin, 2007; Cheskidov, 
2013; Firsov, 2019 et al.), социологии (Midova, 
1998; Mitrokhina, 1999; Kuznetsov, 2002; 
Ulianovskii, 2006; Pshidatok, 2012 et al.), пра-
ве (Boer, 1998; Pleshakov, 1998; Shchedrin, 
2001; Poliakova, 2008; Gorshenkov, 2009 et 
al.) и др.
Понятийно‑ категориальный аппарат 
теории безопасности также интенсивно 
формируется, причем одной из наиболее 
обсуждаемых категорий выступает сам 
феномен безопасности ввиду сложности 
его природы и многоаспектного содер-
жания. Анализу и содержательному на-
полнению подвергнуты такие базовые 
научные категории, как «угроза безопас-
ности» (Korobeinikov, 2009; Mikhailenko & 
Gruzdov, 2011; Pleshakov, 2013; Kleimenov, 
2018b; Gandaloev, 2020 et al.), «источник 
повышенной опасности» (Shchedrin, 2008; 
Dolinskaia, 2009; Rumiantsev, 2011; Zentsova, 
2011; Solomin & Solomina, 2014 et al.), «систе-
ма обеспечения безопасности» (Kravchuk, 
2001; Noskov & Udilov, 2003; Glazev, 2015; 
Useev, 2017; Kaliuzhnyi, 2018 et al.) и др.
Научные представления о феномене 
безопасности формируются как на обще-
теоретическом уровне, так и в отраслях 
научного знания. Изучению подлежат пра-
вовая безопасность (Galuzin, 2008 et al.), 
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криминологическая безопасность (Babaev 
& Rakhmanova, 2003 et al.), экономическая 
безопасность (Zagashvili, 1997 et al.), эколо-
гическая безопасность (Burkov & Shchepkin, 
et al.), продовольственная безопасность 
(Rudenko, 2010 et al.) и др.
Развитость межотраслевых познаний 
безопасности привела к появлению в на-
учной литературе предложений по фор-
мированию общей теории безопасности, 
интегрирующей достижения иных наук 
(Iarochkin, 2000; Ursul, 2014; Akimov, 2017 
et al.).
Таким образом, в отечественной науке 
сформированы теоретические предпосыл-
ки для синтеза и научного осмысления двух 
взаимосвязанных и взаимообусловленных 
феноменов «коррупция» и «безопасность» 
в одной научной категории «антикоррупци-
онная безопасность».
Следует отметить, что использова-
ние термина «антикоррупционная безо-
пасность» в научно‑ практическом оборо-
те осуществляется все чаще (Gorshenkov 
& Gorshenkov, 2012; Ivanova, 2013; Panarin 
& Parshkov, 2016; Panarin & Skiba, 2017; 
Polukarov, 2017; Lebedev, 2018; Kleimenov, 
2020 et al.). Одно из первых обсуждений 
рассматриваемой категории состоялось 
в рамках V Сибирского антикоррупцион-
ного форума «Антикоррупционная безо-
пасность: выявление угроз и стратегия обе-
спечения» (Damm, Akunchenko, Sukhareva 
& Volkova, 2020). Вместе с тем научное ос-
мысление феномена безопасности, ее угроз, 
а также мер обеспечения в аспекте проти-
водействия коррупции нельзя признать со-
стоявшимся.
Значимый вклад в познание антикор-
рупционной безопасности внес профес-
сор Н. В. Щедрин, предложивший в работе 
«Антикоррупционные меры безопасности» 
авторское определение рассматриваемой 
категории, а также некоторые ее характери-
стики (Shchedrin, Damm et al., 2020: 13–77). 
Антикоррупционная безопасность, в трак-
товке Н. В. Щедрина, –  это «состояние за-
щищенности закрепленных в Конституции 
РФ системообразующих ценностей социу-
ма (объектов охраны) от опасностей, исхо-
дящих от противоправных деяний физи-
ческих лиц и организаций, выполняющих 
публичные функции или оказывающих 
публичные услуги вопреки интересам го-
сударства и общества, для извлечения про-
тивоправной выгоды как для себя, так и для 
других лиц (источники опасности), а также 
от деяний всех других лиц и организаций, 
подкупающих лиц, имеющих публичный 
статус (источники опасности)» (Shchedrin, 
Damm et al., 2020: 64).
Под антикоррупционными мерами 
безопасности автор предлагает понимать 
«меры принудительного ограничения по-
ведения субъектов коррупции, применяе-
мые при наличии указанных в норматив-
ном правовом акте оснований и имеющие 
целью защиту общественных отношений 
от вредоносных коррупционных посяга-
тельств» (Shchedrin, Damm et al., 2020: 
65). Главным отличием мер безопасно-
сти от мер ответственности является то, 
что они имеют предупредительный и при 
этом принудительный характер, распро-
страняются на неопределенный круг лиц 
и применяются при наличии достаточных 
оснований вне зависимости от виновности 
(Shchedrin et al., 2010: 31–90). К числу анти-
коррупционных мер безопасности следует 
отнести подавляющее большинство ан-
тикоррупционных стандартов поведения: 
запрет на получение подарков в связи с ис-
полнением должностных обязанностей, 
обязанность принимать меры по преду-
преждению и урегулированию конфликта 
интересов и др.
На сегодняшний день антикоррупци-
онные меры безопасности фактически уже 
представлены во многих отраслях право-
вого регулирования, однако имеют фраг-
ментарный характер и не консолидирова-
ны с позиции системного подхода. Этому 
препятствует отсутствие научных знаний, 
содержащих системно‑ структурные ха-
рактеристики антикоррупционной безо-
пасности как базовой научной категории, 
а именно понимания сущности данного 
явления, описания основных объектов 
антикоррупционной охраны, коррупцион-
ных угроз и источников коррупционной 
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опасности, а также целей, задач, объектов, 
субъектов, мер и ресурсов системы обеспе-
чения антикоррупционной безопасности. 
Последовательное познание названных 
категорий и их взаимосвязей в межотрас-
левом аспекте позволит сформировать 
фундаментальные основы теории антикор-
рупционной безопасности. Их разработка, 
в свою очередь, актуализирует определе-
ние места, состояния, взаимосвязей и по-
тенциала таких прикладных элементов 
системы обеспечения антикоррупционной 
безопасности, как антикоррупционная экс-
пертиза, антикоррупционные стандарты 
деятельности и поведения, декларирова-
ние доходов и расходов, антикоррупцион-
ная транспарентность, антикоррупцион-
ное просвещение и др.
С учетом особенностей основных объ-
ектов охраны, выступающих ключевыми, 
системообразующими элементами россий-
ского общества и государства, предстоит 
познание антикоррупционной безопасно-
сти государственного и муниципального 
управления, экологической антикорруп-
ционной безопасности, экономической ан-
тикоррупционной безопасности, антикор-
рупционной безопасности избирательного 
процесса, антикоррупционной безопасно-
сти социальной сферы и др.
В свою очередь, в зависимости от сте-
пени общественной опасности и интенсив-
ности коррупционных угроз представля-
ется перспективным выделить в качестве 
самостоятельных направлений развития те-








Право на развитие научных знаний 
в контексте антикоррупционной безопасно-
сти также имеет виктимология, поскольку 
в механизме коррупционного поведения 
не последнюю роль играет степень виктим-
ности потерпевшего от коррупционного 
деяния (Kabanov & Sadeev, 2008; Kabanov, 
2017 et al). Представляется, что виктимоло-
гическая антикоррупционная безопасность 
имеет значимый потенциал для участия 
в построении как общетеоретических основ 
системы обеспечения антикоррупционной 
безопасности, так и ее соответствующих 
отраслевых систем.
Основным преимуществом разработки 
теории антикоррупционной безопасности 
является возможность использования ме-
ждисциплинарного подхода к построению 
ее системно‑ структурного содержания. 
При этом роль первичного координатора 
и основного идеолога построения ново-
го научного знания должна принадлежать 
криминологии, поскольку именно эта нау-
ка в своем научном аппарате содержит весь 
необходимый функционал.
Заключение
Необходимость сдерживания и посту-
пательного снижения уровня коррупции 
в Российской Федерации обусловила фор-
мирование и совершенствование законо-
дательства о противодействии коррупции, 
а также институционализацию управлен-
ческих структур, обеспечивающих соблю-
дение соответствующего законодательства.
Наблюдение за системой противодей-
ствия коррупции в Российской Федерации 
позволяет сделать вывод об опережающем 
развитии антикоррупционного законода-
тельства и правоприменения и некотором 
отставании научного обоснования про-
тиводействия коррупции. Сложившаяся 
система практически достигла пределов 
своего расширения, и для выхода на новый 
уровень предупредительной деятельности 
требуется поиск новых фундаментальных 
подходов.
Основная проблема сложившей-
ся системы противодействия корруп-
ции заключается в отсутствии единой 
концептуально‑ методологической основы 
антикоррупционной деятельности, позво-
ляющей в рамках одной руководящей идеи 
обобщить межотраслевые научные нара-
ботки, а также оценить соответствие сло-
жившейся практической модели поставлен-
ным задачам.
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Формирование новой стратегии ан-
тикоррупционной безопасности должно 
опираться на межотраслевые научные 
философские, правовые, экономические, 
социальные, политологические, психоло-
гические достижения и в поступательном 
их развитии соединиться в единую упоря-
доченную систему знаний –  теорию анти-
коррупционной безопасности. В системе 
научного знания достаточными ресурсами 
для обеспечения общей первичной коорди-
нации познавательных процессов обладает 
наука криминология.
Построение теории антикорруп-
ционной безопасности –  сложный 
и ресурсоемкий процесс, меняющий 
мировоззренческие и концептуально‑ 
методологические подходы к вопросам 
научного обеспечения и организации 
практической антикоррупционной дея-
тельности. Теоретическое осмысление 
научных достижений и оптимизация 
имеющихся ресурсов в контексте анти-
коррупционной безопасности позволят 
сформировать новую научную плат-
форму для построения межотраслевой 
системы обеспечения личной, государ-
ственной, а в перспективе и глобальной 
антикоррупционной безопасности.
В завершение футурологического про-
гнозирования развития системы междис-
циплинарных антикоррупционных знаний 
представляется возможным отметить, что 
смелость научной идеи не должна грани-
чить с научным безрассудством. Вместе 
с тем когнитивное научное творчество вы-
ступает залогом прогрессивного развития 
научных знаний. Главное правило иссле-
дователя –  «Per aspera ad astra» (с лат. –  че-
рез тернии к звездам).
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